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Ruhi Arel, resmimize 
ulusal, yerel bir hava 
getirme amacındaydı
AHMET KÖKSAL
1931 yılının 14 ekiminde 
gözlerini dünyaya yuman 
Mehmet Ruhi Arel, Birinci 
Dünya Savaşı öncesi resim 
kuşağının seçkin sanatçıla­
rından biriydi. Türk resmi­
ne ulusal bir nitelik, yerli ve 
kendine özgü bir hava getir­
mek isteyen Ruhi Arel’in bu 
vakitsiz ölümü onu en ve­
rimli bir çağında yolundan 
alıkoymuştu.
1880 yılında İstanbul’da, 
Galata’da doğan Mehmet 
Ruhi, resmin günah sayıl­
dığı o yıllarda çalışmalarını 
gizlice sürdürmüş, yaşıtı ve 
arkadaşı Hikmet Onat gibi 
Mekteb-i Bahriye-i Şaha- 
ne’ye (Deniz Harp Okulu) 
girdikten sonra resim çalış­
malarına daha çok yer 
verm iştir. 1908 yılında 
yüksek gemi inşaat mü­
hendisi olarak burayı biti­
ren Ruhi Bey, o yıllarda 
Gülhane Parkı yakınında 
bulunan “ Sanayi-i Nefise 
Mektebi” nde açılan Avrupa 
resim yarışmasını birincilik­
le kazanır. Bunun üzerine 
arkadaşları Sami Yetik, 
Hikmet Onat, İbrahim Çal­
lı, Feyhaman Duran ile 
birlikte 1910 yılında gön­
derildiği Paris Güzel Sanat­
lar Akademisi Comon atel- 
yesinde beş yıl süreyle 
öğrenimini geliştirir.
Birinci Dünya Savaşı’nın 
çıkması üzerine yurda döne­
rek harp okullarımızdan ye­
tişen birçok ressam gibi 
yurtseverlikle sanat ülkü­
sünü bağdaştıran çok figür­
lü kompozisyonlara yönel­
di. O yıllarda Şişli’de açılan 
askerî resim atelvesinde 
Çallı İbrahim, Hikmet 
Onat, Namık İsmail, Sami 
Yetik, Sami Boyar, Ali 
Cemal ile birlikte ordumu­
zun kahramanlıklarını yan­
sıtan tablolar yaptı. Savaş 
yıllarında Berlin, Viyana 
gibi müttefik başkentlerin­
de sergilenen (1917) ve res­
samlarımızın genellikle sa­
vaş konularım işlediği bu 
sergide Ruhi Bey’in de yedi 
resmi bulunuyordu.
“ Hareket Ordusu” , “ Bal­
kan Savaşı Şehitleri” , “ Ça­
nakkale Zaferi” , “ Yazmacı 
Kadın” , “ Sabah Duası” , 
“ Hilal-i Ahmer’e Yardım” 
bu dönemde düzenlediği, 
onun sanat anlayışım belge­
leyen anlatımcı kompozis­
yonlarıdır.
Sanat konularında sava­
şımcı bir kişiliği olan Ruhi
Arel, Türk Ressamlar Ce­
miyeti kurucuları arasında 
yer alıyordu. Güzel Sanat­
lar Akademisi, Deniz Harp 
Okulu, Kız öğretmen Oku­
lu ve Kabalaş Lisesi resim 
öğretmenliklerinde bulun­
du.
Cumhuriyetin ilk yılların­
da düzenlediği, “ Çiftçi” , 
“ Çamaşır Yıkayan Kadın­
lar” , “ Demirciler” , “ Taşçı­
lar” gibi genellikle Anadolu 
yaşamından ahnmış konu­
ları işleyen Ruhi Arel’in 
resimleri yapılış tarzı ve 
genellikle uyandırdığı etki 
bakımından eski Türk işle­
melerini, yazmalarını anım­
satır. Paletinde bulduğu 
çekici griler, turuncularla 
izlenimcilikle gerçekçiliği 
uzlaştıran bir yöntem uy­
gulayan Arel, Türk resmine 
ulusal, yerel bir hava getir­
meyi amaç edinmişti.
Halılar, kilimler, işleme­
ler ve yazmaların havasmı, 
uyumunu yansıtmak Ruhi 
Arel’in yaşadığı dönemde 
yeni ve atılımcı bir eğilim 
idi. Süsleme motiflerimizin 
dekoratif sayıldığı o yıllar­
da birçok sanatçımız Batı 
teknik ve akımlarının aktar­
macılığına yönelmişlerdi. 
Çallı İbrahim ve arkadaşla­
rının yerli motifleri işleyiş­
leri, bunları herhangi bir 
Avrupah sanatçının fırça­
sından çıkmış gibi yere İlik­
ten uzak bırakıyordu. Buna 
karşılık Ruhi Arel bir işle­
meyi andıran ağır, titiz 
tekniği ile resimlerine ulusal 
bir atmosfer katabilmiştir.
Resim anlayışında büyük 
ölçüde gerçekçiliğe bağlı 
olan Ruhi Arel, “ İstiklâl 
Savaşı” , ‘ ‘ Cumhuriyetin 
İlânı” , “ Atatürk Köylüler­
le” , “ Harf İnkılâbı” , ve 
"Atatürk’ü Karşılama” adlı 
tablolan ile ulusal duygula­
rın coşkusunu yansıtmış, 
resmin büyük kalabalıklara 
uzanan toplumsal işlevine 
inancım kanıtlamıştı. Re­
simlerinin bir bölümü bu­
gün Devlet Resim ve Hey­
kel Müzesi, T.B.M.'Meclisi 
Müzesi, Topkapı ve Deniz 
müzeleri ile özel koleksiyon­
larda bulunmaktadır.
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